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Статья посвящена неисследованному периоду жизни известного отечественного невролога и психиатра 1-й половины XX века 
Михаила Сергеевича Доброхотова (1878–1952). На основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов из фондов 
Государственного архива Ростовской области, Центрального государственного архива Республики Дагестан, архива Дагестан-
ского государственного медицинского университета раскрываются основные вехи жизненного пути приват-доцента М. С. Доб-
рохотова в г. Ростове-на-Дону, где он жил и работал в годы Гражданской войны. Авторы рассматривают многогранную дея-
тельность М. С. Доброхотова в Донском университете. На период Гражданской войны приходятся самые трудные годы 
в истории медицинского факультета, на кафедре психоневрологии которого начинал свой путь университетского преподавате-
ля М. С. Доброхотов. Авторы акцентируют внимание на функционировании системы здравоохранения Донской области в рас-
сматриваемый период. Отдельное место уделено истории кафедры и клиники психоневрологии университета, так как после 
Первой мировой войны резко увеличилось число пациентов с психоневрологическими расстройствами. Кроме того, на основе ар-
хивных материалов реконструируется история Донского травматологического института, директором которого был М. С. Доб-
рохотов. Именно в этом учреждении комбатантам оказывалась специализированная медицинская помощь: лечение переломов, 
контрактур, параличей, неврозов, поражений центральной и периферической нервной системы. В статье раскрывается история 
создания Ростовского общества врачей-психоневрологов, членами которого были известные отечественные ученые А. И. Ющен-
ко, С. Н. Давиденков, К. С. Агаджанянц, В. В. Браиловский, Н. М. Иценко, Н. М. Кроль и др. Также определенное место уделено 
деятельности М. С. Доброхотова в должности заведующего психиатрической секцией Донского областного отдела здраво-
охранения.
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The article is devoted to the unexplored period of life of the famous Russian neurologist and psychiatrist of the first half of the 20th century 
Mikhail Sergeyevich Dobrokhotov (1878–1952). Based on the first time archived materials brought into scientific circulation from the 
funds of the State Archives of the Rostov Region, the Central State Archives of the Republic of Dagestan, the archive of the Dagestan State 
Medical University, the milestones of the life path of the privat-docent M.S. Dobrokhotov in the city of Rostov-on-Don, where he lived and 
worked during the Civil War. The authors consider the multifaceted activity of M.S. Dobrokhotov in the Don University. For the period of 
the Civil War, the most difficult years occur in the history of the medical faculty, at the department of psychoneurology of which the univer-
sity professor M.S. Dobrokhotov. The authors focus on the functioning of the health care system of the Don region in the period under review. 
A separate place is given to the history of the department and the clinic of psycho-neurology of the University, since after the First World War 
the number of patients with psycho-neurological disorders increased sharply. In addition, on the basis of archival materials, the history of 
the Don Traumatology Institute is being reconstructed, the director of which was M.S. Dobrokhotov. It was in this institution that the com-
batants were provided with specialized medical care: the treatment of fractures, contractures, paralysis, neuroses, and lesions of the central 
and peripheral nervous system. The article reveals the history of the creation of the Rostov Society of Doctors-Psycho-Neurologists, whose 
members were famous Russian scientists A.I. Yushchenko, S.N. Davidenkov, K.S. Agadzhanyants, V.V. Brailovsky, N.M. Itsenko, 
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Сегодня имя Михаила Сергеевича Доброхотова 
едва ли кому-то что-то скажет, хотя упоминания о нем 
можно найти в ставших классическими работах о мо-
сковской неврологической школе, написанных совет-
скими историками медицины [1, 2]. Биография этого 
незаурядного невролога мало исследована. Исключе-
ние составляют лишь небольшой биографический 
очерк в малодоступном региональном издании [3], 
а также несколько энциклопедических статей, не сво-
бодных от ошибок [4, 5]. Совсем недавно был подго-
товлен биобиблиографический указатель, которому 
предпослан биографический очерк, в нем авторы 
сконцентрировались в основном на последнем, «даге-
станском», периоде жизни М. С. Доброхотова [6].
Михаил Доброхотов родился в 1878 г. в семье при-
ват-доцента (впоследствии профессора) Императорско-
го Московского университета Сергея Доброхотова 
и преподавателя английского языка Марии Черкасовой. 
Ему посчастливилось быть в числе лучших учеников 
одного из основоположников отечественной невроло-
гии В. К. Рота [7]. После окончания медицинского фа-
культета Михаил Сергеевич был ординатором невроло-
гической клиники Московского университета, 
традиции которой были заложены ее основателем 
А. Я. Кожевниковым. Затем М. С. Доброхотов работал 
заведующим нервным отделением Сакской земской 
грязелечебницы в Таврической губернии1. Именно 
по материалам, собранным здесь, он написал и в 1913 г. 
успешно защитил в Императорской военно-медицин-
ской академии диссертацию на тему «Ишиас корешко-
вого происхождения». В своей работе Михаил Сергее-
вич предложил описание 23 случаев корешкового 
ишиаса из личной практики. В результате им был сде-
лан во многом революционный для своего времени 
вывод о том, что ишиалгия – патология не только пе-
риферических нервов, но и корешков.
Велика роль Михаила Сергеевича в организации 
медицинской помощи в самых разных частях страны 
уже в советский период: в Воронеже, Днепропетровс-
ке и Махачкале им были созданы соответствующие 
кафедры и клиники, которые заложили основы оказа-
ния психоневрологической помощи в этих регионах.
События революции и Гражданской войны забро-
сили Михаила Сергеевича на медицинский факультет 
N.M. Krol’ and others. A certain place is also given to M.S. Dobrokhotov in the post of head of the psychiatric section of the Don Regional 
Department of Health.
Key words: psychoneurology, Mikhail Dobrokhotov, Don University, medical education, Civil War, Rostov-on-Don
For citation: Manyshev S.B., Manysheva K.B. Psychoneurology in the province: works and days of Mikhail Dobrokhotov at the the edge 
of the centuries. Nervno-myshechnye bolezni = Neuromuscular Diseases 2018;8(2):17–24.
Донского университета, где он начал преподавать 
на кафедре нервных и душевных болезней.
В 1915 г. по инициативе ростовского городского 
управления и лично главного врача Николаевской 
больницы доктора Н. В. Парийского один из старей-
ших университетов страны – Варшавский универси-
тет – был эвакуирован на Дон, так как территория 
Польши была оккупирована немецкими войсками [8]. 
В Ростов-на-Дону переместились 4 его факультета: 
историко-филологический, физико-математический, 
юридический и медицинский [9].
М.С. Доброхотов (1949). Архив кафедры нервных болезней, медицинской 
генетики и нейрохирургии Дагестанского государственного медицин-
ского университета
M.S. Dobrokhotov (1949). Archive of the Department of Neural Disorders, 
Medical Genetics, and Neurosurgery of the Dagestan State Medical University
1 Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 19. Л. 4.
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В состав Варшавского университета, который 
в 1917 г. был переименован в Донской университет, 
входил медицинский факультет, состоявший из 16 ка-
федр [10]. В результате перемещения в г. Ростов-на-
Дону факультет достаточно сильно пострадал. Однако 
преподаватели приложили массу усилий для того, 
чтобы возродить кафедры, клиники и лаборатории. 
Число студентов факультета в первые годы обучения 
не превышало 300 человек [11]. Не хватало помещений 
для проведения занятий. Студенты вели себя неподо-
бающим образом. Как сообщалось в одном из прото-
колов «согласительной комиссии», «студенты курят, 
шумят, ходят в головных уборах»1.
В таких условиях в конце 1919 г. на работу был 
принят молодой врач Михаил Доброхотов. О причинах 
его переезда из Полтавы в г. Ростов-на-Дону мы можем 
только догадываться. По всей видимости, он не питал 
большой любви к советской власти, и как только она 
была установлена на Украине, он сразу же вместе 
со своей женой Александрой Преображенской пере-
брался в еще «белый» Ростов.
На медицинском факультете Михаил Сергеевич 
сразу же проявил себя как энергичный организатор 
и хороший специалист. Он был принят на кафедру 
нервных и душевных болезней после прочтения 2 лек-
ций2. По-видимому, одна из них касалась психиатри-
ческой патологии, другая была посвящена каузалгии.
Впоследствии лекция о каузалгии была им опубли-
кована в «Екатеринославском медицинском журнале» 
[12]. В ней М. С. Доброхотов давал обзор воззрений 
на этиологию и патогенез каузалгии, отмечал новый 
виток интереса к этой патологии, связанный с началом 
Первой мировой войны. В своей лекции М. С. Добро-
хотов замечал, что, как правило, врачи не обращают 
внимания на каузалгию. Он также приводил цитату 
из письма, присланного ему одним из врачей после 
выхода статьи о каузалгии в «Психиатрической газете» 
в 1916 г.: «С большим интересом прочел вашу статью 
Здание Донского университета (начало 1920-х годов). Государственный архив Ростовской области. А-13 027
Building of the Don University (early 1920s). State Archive of the Rostov Region. А-13 027
1 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 527. Оп. 1. Д. 360. Л. 2.
2 ЦГА РД. Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 19. Л. 4.
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и с ужасом вспоминаю, что у меня в отделении были 4 
таких больных и 3 из них я, horribile dictum, выписал 
как хулиганов» [12].
Благодаря своему организаторскому таланту Ми-
хаил Сергеевич был введен в ученый совет медицин-
ского факультета, который занимался вопросами ор-
ганизации учебного процесса1. А в августе 1920 г. 
М. С. Доброхотов был выбран помощником секретаря 
факультета, однако был вынужден отказаться от этой 
должности, так как в это время трудился в неврологи-
ческом отделении Травматологического института2. 
Административная работа на медицинском факульте-
те отнимала действительно много времени, так 
как ученый совет собирался еженедельно по средам 
в главном здании университета3.
В это же время в стране повсеместно началась ор-
ганизация рабочих факультетов, которые должны 
были стать «поставщиками» студентов для вузов. 
По предложению Донского областного отдела народ-
ного образования Донскому университету было необ-
ходимо выработать положение о рабочем факультете. 
Для его составления была создана особая комиссия 
под председательством декана медицинского факуль-
тета профессора К. З. Яцуты, в которую вошли профес-
сора терапевт З. В. Гутников и физиолог А. А. Жандар, 
а также приват-доценты хирург В. П. Вознесенский 
и невролог М. С. Доброхотов4. Комиссия пришла к вы-
воду о том, что она некомпетентна в составлении та-
кого положения, но среди слушателей рабочих факуль-
тетов могут быть лица, которые захотят в дальнейшем 
поступить на медицинский факультет, и поэтому 
на рабочих факультетах необходимо дать элементар-
ные знания латинского языка, химии, физики и био-
логии для того, чтобы уровень будущих студентов был 
более высоким5.
Клиники Донского университета находились 
в крайне тяжелом положении. «Руководители клиник, 
вполне понимая лежащую на них задачу, в высшей 
степени угнетены сознанием своей беспомощности. 
Не говоря о том, что университет не имеет своих соб-
ственных клиник и должен устраиваться в больничных 
отделениях, клиники совершенно не имеют средств… 
В некоторых отношениях клиники обставлены хуже 
даже больничных отделений»6.
Не являлась исключением и клиника психоневро-
логии, в которой трудился М. С. Доброхотов. Ее воз-
главлял выпускник Императорской военно-медицин-
ской академии профессор Карапет Саркисович 
Агаджанянц7. Необходима была реконструкция всей 
клиники для эффективного налаживания учебного 
процесса8.
В конце марта 1920 г. по поручению профессора 
К. С. Агаджанянца приват-доцент М. С. Доброхотов 
начал дважды в неделю читать лекции на старших 
курсах по частной психопатологии9. По пятницам 
и субботам слушателями лекций Михаила Сергеевича 
были студенты 5-го курса медицинского факультета10.
На время своего отпуска К. С. Агаджанянц остав-
лял М. С. Доброхотова в качестве заведующего кафе-
дрой и клиникой, как одного из лучших сотрудников11. 
В это время все имущество клиники оценивалось 
в 4835 рублей 14 копеек. Нервное отделение распола-
гало 30 койками, а психиатрическое – 4012. Это были 
относительно небольшие отделения, так как в целом 
по стране число неврологических коек составляло 
800 [2], а психиатрических – 4000 [13].
В обязанности приват-доцента М. С. Доброхотова, 
кроме чтения лекций, входило проведение практиче-
ских занятий по топической диагностике заболеваний 
нервной системы. Опыт работы, приобретенный 
на Сакском курорте и в водоэлектролечебнице в Пол-
таве, не остался невостребованным: Михаилу Сергее-
вичу в Донском университете было поручено вести 
курс физиотерапии13.
Первая мировая война и последовавшие за ней 
события революции и Гражданской войны поставили 
перед властями важную задачу по лечению и реабили-
тации раненых воинов, их социализации и возвраще-
нию к нормальной жизни [13]. В этом плане г. Ростов-
на-Дону был в числе первых городов, где подобная 
помощь оказывалась на высоком уровне.
Важным учреждением, в котором оказывалась 
квалифицированная помощь комбатантам, стал Дон-
ской травматологический институт14.
1 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 15. Л. 27.
2 Там же. Л. 116 об.
3 Там же. Л. 7 об. 
4 Там же. Л. 7. 
5 Там же. Л. 11.
6 ГАРО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 83. Л. 199.
7 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 9. Л. 7 об., 9 об., 10 об., 11 об.
8 ГАРО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. – 21.
9 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 15. Л. 13 об. 
10 Там же. Л. 38 об. 
11 Там же. Л. 29 об. 
12 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 21. Л. 4 об. 
13 ЦГА РД. Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 19. Л. 4.
14 ГАРО. Ф. Р-1746. Оп. 1. Д. 7. Л. 136.
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Сначала директором института был назначен из-
вестный хирург профессор Н. В. Парийский. Именно 
он в течение долгого времени возглавлял Николаев-
скую больницу Ростова-на-Дону, где проявил талант 
организатора здравоохранения.
В состав Травматологического института входили 
ортопедическое на 80 коек и нервное на 60 коек отде-
ления, а также челюстное отделение на 60 коек. Кон-
сультантами этих отделений первоначально стали 
психиатр профессор К. С. Агаджанянц и хирург про-
фессор Н. А. Богораз1. После отъезда К. С. Агаджанян-
ца за границу нервное отделение Травматологического 
института возглавил М. С. Доброхотов, одновременно 
став заместителем его директора, а затем и на непро-
должительный период директором2.
Под руководством Михаила Сергеевича институт 
стал учебно-вспомогательным учреждением Донского 
университета, предоставив свои отделения как для 
практических занятий студентов, так и для научной 
работы врачей университетских клиник. Результатом 
такой тесной связи Травматологического института 
с научными силами университета стала не только вы-
сококвалифицированная помощь больным, но и более 
20 научных докладов, сделанных сотрудниками этого 
учреждения3.
Главными формами заболеваний, при которых 
институт оказывал помощь пациентам, были переломы 
конечностей, контрактуры, спондилиты, детский па-
ралич, искривления позвоночника и конечностей, 
травматический невроз, функциональный невроз, по-
ражения центральной и периферической нервной си-
стемы после инфекций и травм, переломы челюстей4.
Под руководством М. С. Доброхотова травматоло-
гический институт стал своеобразным центром 
Вход в университетские клиники Донского университета. Государственный архив Ростовской области. ПА-1130.
Entrance into the university clinics of the Don University. State Archive of the Rostov Region. ПА-1130.
1 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 15. Л. 38. 
2 Архив кафедры нервных болезней, медицинской генетики и нейрохирургии ДГМУ. Автобиография М.С. Доброхотова. 1951 г. 
3 ГАРО. Ф. Р-1746. Оп. 1. Д. 45. Л. 30.
4 Там же.
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притяжения научных сил г. Ростова-на-Дону: здесь 
проводились собрания неврологов и психиатров города. 
Так, 1 июня 1920 г. на подобном заседании были рассмо-
трены инструкции для лечебных заведений, утверждены 
программа устава курсов надзирателей психиатрических 
клиник, а также устав создаваемого в городе общества 
врачей психиатров и невропатологов1.
Созданное общество располагалось в здании кли-
ники психоневрологии медицинского факультета Дон-
ского университета. Председателем общества был из-
бран профессор А. И. Ющенко, который возглавил 
кафедру психоневрологии после эмиграции К. С. Агад-
жанянца. Товарищем председателя общества был 
избран приват-доцент М. С. Доброхотов, а секретаря-
ми – приват-доцент П. И. Эмдин и доктор С. Г. Тер-
Семенов. К 1921 г. число его членов достигло 23 чело-
век2.
Общество вело активную научную работу, однако 
его членам не удалось осуществить издание своих 
трудов из-за финансовых трудностей. В течение 2 лет 
было проведено 18 заседаний, на которых представ-
лены и обсуждены 15 научных докладов, посвящен-
ных разнообразным проблемам психиатрии и невро-
логии. Ряд заседаний общества был посвящен разбору 
отдельных клинических случаев, а М. С. Доброхото-
вым был сделан доклад «Особенности клинической 
картины болезни. Положение нервной системы после 
гриппа»3.
Среди членов общества были как уже состоявши-
еся ученые, такие как К. С. Агаджанянц и С. Н. Дави-
денков, так и ставшие впоследствии известными 
психиатрами и неврологами Н. М. Кроль, Н. Н. Корга-
нов, Н. М. Иценко, Я. Н. Корганов, А. А. Перельман 
и В. В. Браиловский4.
В соответствии с рекомендациями Всероссийско-
го невро-психиатрического совещания 1919 г. в соста-
ве Донского областного отдела здравоохранения была 
создана психиатрическая секция5. Она была органи-
зована врачом Семеном Тер-Семеновым, который 
наметил основные мероприятия по организации пси-
хиатрической помощи на Дону6. В течение непродол-
жительного времени М. С. Доброхотов заведовал нерв-
но-психиатрической секцией при Донском областном 
отделе здравоохранения. Однако здесь его работу 
трудно назвать продуктивной. В 1921 г. ввиду полного 
отсутствия топлива водолечение амбулаторных боль-
ных в психиатрической больнице Артемова, нервном 
отделении Травматологического института и Физио-
терапевтического института в г. Новочеркасске 
не проводилось, стационарные больные ванны также 
не получали. Все психиатрические заведения г. Росто-
ва-на-Дону страдали от катастрофической нехватки 
персонала. В некоторых отделениях психиатрических 
больниц число младших научных работников дошло 
до 2 вместо 5, «т. е. даже не хватает по 1 человеку 
на смену»7.
М. С. Доброхотов был также членом комиссии по ох-
ране юных правонарушителей г. Ростова-на-Дону8.
Однако уже в 1921 г. Михаил Сергеевич покинул 
г. Ростов-на-Дону и направился в г. Воронеж, где он был 
Автобиография М.С. Доброхотова (1951). Архив кафедры нервных бо-
лезней, медицинской генетики и нейрохирургии Дагестанского государ-
ственного медицинского университета
M.S. Dobrokhotov’s Autobiography (1951). Archive of the Department of 
Neural Disorders, Medical Genetics, and Neurosurgery of the Dagestan State 
Medical University
1 ГАРО. Ф. Р-1444. Оп. 1. Д. 39. Л. 49. 
2 Там же.
3 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.
4 ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 1. Л. 47 об. 
5 ГАРО. Ф. Р-1746. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
6 ГАРО. Ф. Р-1746. Оп. 1. Д. 7. Л. 431.
7 ГАРО. Ф. Р-1746. Оп. 1. Д. 48. Л. 64.
8 Архив Дагестанского государственного медицинского университета. Личное дело М.С. Доброхотова. 
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избран профессором кафедры нервных и душевных 
болезней медицинского факультета университета [14].
Многоплановая деятельность М. С. Доброхотова 
в г. Ростове-на-Дону в течение непродолжительного 
времени несомненно оказала большое влияние на его 
становление как университетского преподавателя. 
Как показывают архивные документы, его организа-
торские способности получили развитие в дальней-
шем, а бесценный опыт и знания, полученные у таких 
корифеев психоневрологии, как К. С. Агаджанянц 
и А. И. Ющенко, оказали большое влияние на его раз-
витие как ученого. Все это проявилось в те годы, когда 
он руководил созданием самостоятельной кафедры 
психиатрии медицинского факультета Воронежского 
университета, кафедрой нервных болезней Днепро-
петровского медицинского института, а также в орга-
низации кафедр психиатрии и неврологии в Дагестан-
ском медицинском институте.
Сотрудники клиники психоневрологии Донского университета (1920). Во 2-м ряду в центре – К.С. Агаджанянц и А.И. Ющенко, крайний слева – 
М.С. Доброхотов. Опубликовано: История кафедры психиатрии Ростовского государственного медицинского университета. От Император-
ского Варшавского университета до наших дней. Под ред. А.О. Бухановского, В.А. Солдаткина. Ростов-на-Дону: РостГМУ, 2014. С. 280.
Staff of the Psychoneurology Clinic of the Don University (1920). In the middle of 2nd row – K.S. Agadzhanyants and A.I. Yuschenko, on the far left – 
M.S. Dobrokhotov. Published in: History of the Department of Psychiatry of the Rostov State Medical University. From the Imperial Warsaw University to this 
day. Eds.: A.O. Bukhanovskiy, V.A. Soldatkin. Rostov-on-Don: RostGMU, 2014. P. 280.
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